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温 泉 医 学 部 門
温泉に関する題目 (講演)
1 大島良雄‥三朝温泉の過酸化水素分解作用 第11回目温気会 昭21.4
2 森永 寛:三朝温泉飲用の利尿に及ぼす影響 第11回日湿気会 昭21.4
3 森永 寛‥放射能泉の飲用に就いて 第1回目内会中国四国地方会 昭21.12
4 森永 凪 夕闇 正純:放射能泉入浴と生体の酸化還元機転 第12回日温気会 昭22.4
5 森永 fE:放射能泉と細胞の透過性 第12回日限気会 田22.4
6 大畠良雄:三朝温泉の2,3の化学成分の変化 第12回日温気会 田22.4
7 大畠良雄:放射能泉と三朝温泉 第57回岡山医学会 昭22.6
8 外囲正純:酸性綬ぽん泉 (藤野鉱泉)の飲用について
第2回日内会中国四国地方会 昭22.10
9 大畠良雄‥放射能泉の飲用と入浴について 第13回目温気会絵会 昭23.4















17 大島良雄:放射能泉入浴后皮膚の放射能 第14回目温気会総会 昭24.4
18 森永 寛:頻回温泉浴の血液カタラーゼに及ぼす影響 第14回日温気会総会 昭24.4




























32 列園正純:放射能泉入浴と酸化還元機転 (第2報) 第60回岡山医学会総会 昭25.6
33 田中良憲,丹下習司:三朝温泉地万民の月経について 第60回岡山医学会総会 昭25.6
34 横田 浩,岡本公戸,仲原泰博:手術后の恢複に及ぼす早期離床並びに温泉浴の影響
第51回目列会総会 昭26.4
35 田中良憲,丹下曹司:温泉浴の月経及び妊娠に及ぼすiJn響 第16回目温気会総会 昭26･4
36 田中良憲:温泉浴のラッチ性周期に及ぼす諾響 第16回目温気会総会 昭26.4









42 小野田進:温泉入浴の影響の季節による差異 (1＼ 第16回目温気会総会 昭26･4
43 大島良雄,御船政明:硫黄泉の掴漁について (2) 第61回岡山医学会総会 昭26･6
44 小野田進:温泉浴のレ線障掛 こ及ぼす影響 (予報) 第6岬日和J医学会総会 昭2616







49 列国正純:温泉浴の臓器ビタミンCに及ぼす影響 節17同日温気会総会 昭27･4
50 田中良憲:ラッテ性周期に及ぼす温泉浴の影響 (第2報)作用機序への考察
第17何日温気会総会 昭27.4
51 田中良憲,高取 禎:産婦人科領域に於ける温泉療法の経験 第17回目温気会総会 昭27･4
52 小野田進:放射能泉入浴の循環器に及ぼす影響 (第2報) 第17回目温気会総会 昭27･4
38
53 田中良憲:生体家兎子宮運動に及ぼす温泉浴の影響 第17回日湿気会総会 昭27･4
54 横田剛男:人工放射性同位元素による温泉作用の研究 (2)浴水の性状が硫酸イオンの体
内進入に及ぼす影響 第62回岡山医学会総会 昭27･6
55 大島良雄:温泉の Indicedenutrition 第62回岡山医学会総会 昭27･6




58 田中良憲:婦人性機能と温泉浴 第5回日産婦会中国四国連合地方会集談会 昭27･10
59 苫田作衛:放射能泉入浴の血中鉱質に及ぼす影響 第18回日温気会総会 昭28.4
60 大島良雄･'三朝,浜村,鳥取温泉飲用の実験的過血糖に及ぼす遵響
第18回日本温気会総会 昭28.4
61 田中良憲:ラッテ性周期に及ぼす温泉浴の影響 第18回目温気会総会 昭28.4
62 横田剛男,上田良雄:放射能泉及び硫酸イオン泉内用の胆汁分泌に及ぼす影響について
第18回目温気会総会 昭28.4
63 小野田進:温泉浴の放射線障碍に及ぼす影響 (第2報) 第18回目温気会総会 昭28.4
64 岡田俊郎.温泉による発癌防止の研究 (1)温泉地癌死亡率の統計的観察
第18回目温気会総会 昭28.4











71 岸田専蔵:放射能泉飲用と利尿 (続報) 第19回日温気会総会 昭29.4











77 山本泰久:放射能泉と鉄代謝 (第1報) 第20回目温気会総会 昭30.4
78 岡田俊郎:温泉浴による発癌防止の研究 (3)発癌物質による実験的研究
第20回目湿気会総会 昭30.4




81 松本欣之:血清コレステロ-ルと温泉浴 第10回月内会中国四国地方会 昭30.10





85 桶谷卓伯.･温泉治療で良効のあった汎発性筆皮症の一例 第21回日温気会総会 昭31.4
86 松本欣之:血清コレステロールと温泉浴 節21回目温気会総会 昭31.4
87 仲原泰博:肝血行に及ぼす温泉浴の影響 第21回目温気会総会 昭31.4






91 岡田俊郎:婦人科的腰,下腹痛の鉱泥療法 第25回岡大産婦人科教室同門会総会 昭31.4









97 森永 寛:温泉療法 第3回岡山リウマチ講演会 昭31.12
98 森永 寛:人形峠粘土の医学的応用 (第1報) 第66回岡山医学会総会 昭32.2
99 森永 寛:泥土の医学的研究 (第1報)人形峠粘土の医学的応用
第22回目温気会総会 昭32.4
40
100 森永 寛,松本欣之,山本泰久:三朝温泉に於ける湯治概況調査 (第1報)
第22回日温気会絵会 昭32.4
101 森永 寛,松木欣之:温泉治療と臨林諸検査成績 第22同日温気会総会 昭32.4
102 仲原泰博:肝静腺の性状に及ぼす温泉浴の影響 第22回Fl温気会総会 ｢17132･4
103 石僑丸応:温泉俗と血清蛋白並びに血清リポ蛋白の変動 (予報)
第22回日温気会総会 昭32.4
104 山本泰久:温泉浴と血清鉄の変動 第22回目温気会総会 昭32･4














112 松本欣之:温泉浴と血圧 第12回目内会中国四国地方会 閑32.10
113 森永 寛,松本欣之:蒸し浴の生体に及ぼす影響 第23回日温気会総会 昭33.5





117 松本欣之:放射能泉浴とコレステロ-ル代謝 (その3) 第23回日温気会総会 旧33.5
118 山本泰久,松本欣之:放射能泉浴と血圧 第23回日温気会総会 昭33.5
第55回目内会講演会 昭33.5
119 松本欣之:温泉治療効果の遠隔調査成績 第13回目内会中国四国地方会 昭33.10
120 森永 寛,松本欣之,山本泰久,石橋丸応:温泉の治療効果に関する研究 (1)
121 森永 寛:日本の放射能泉について
国際温泉気候学会 (伊,ラッコ･アメノ温泉)昭33.10
























6 関 正次:鉱漬浴と泥炭浴によるマウスの皮下縁組系の変化 日温気誌 9(4)昭19
7 関 正次:縁組系に及ぼす温泉入浴の作用Ⅳ人工硫黄泉 日温気誌 10(2)昭19
8 関 正次:島根県池田鉱泉の泉水と鉱透の放射能 日温気誌 10(3)昭19
9 関 正次:三朝温泉の浴湯,枕湯及び浴湯上空気のラドン濃度 目温気誌 10(4)昭20
10 富永忠人:日光直射の皮下縁組系に及ぼす作用 日温気誌 9(4)昭19
11 富永忠人:温泉入浴が縁組系の生染と腎の色素排浬に及ぼす影響 日温気誌 10(1)昭19
12 富永忠人:シュフルマン現象と温泉入浴 日温気誌 10(1)昭19
13 山下 悟:マウスの皮下結合組織諸細胞のブラストゾ-メンとゴルデ-装置Ⅰ,別府明智
温泉鉱漆浴による変化 日温気誌 10(1)昭19
14 赤塚豪男:温泉水の静注による血液像の変化Ⅰ,有馬 ･大網 ･明馨 ･草津温泉水による実
験 (家兎にて) 日温気誌 10(3)昭19









































































51 (23)放射能泉入浴后皮膚の放射能 放研報 (3)昭25












(28)放射能泉入浴の循環器に及ぼす影響 (第1報) 放研報 (4)昭26
59 大島良雄:温泉水と人体皮膚膜電位差 放研報 (4)昭26
Ⅱ.温泉研究所時代 (昭26-)
60 大島良雄:酸性縁ぽん泉の触媒作用と生物学的作用 温泉科学 4(3.4)昭26
大島良雄:縁ぽん泉に関する研究 (7-8)
61 (7)酸化還元酵素作用に及ぼす影響
62 (8)顧性縁ぽん泉飲用と血液カタラーゼ 岡大温研報 (5)昭26
63 森永 寛:放射能泉頻回入浴の血液カタラ-ゼに及ぼす影響 岡大温研報 (5)昭26
64 青田作衛:温泉のフッ素含有量と斑状歯並びに甲状腺腫との関係,吉岡温泉地帯学童につ
いての考察 岡大温研報 (5)昭26
65 大島良雄:入湯の作用機転 渋川医学 (2)暗26








70 御船政明,大島良雄:硫黄泉の白池について 目温気会誌 16(3)昭27
71 大島良雄:温泉浴の作用の季節による差違 血液カタラーゼにみられた変化
岡大温研報 (6)昭27
72 大島良雄,横田剛男:温泉浴によるヒスタミン感受性の変化 岡大温研報 (6)昭27
73 大島良雄:硫酸塩泉殊に亡LJi一硝泉入浴の作用機転に関する新しい知見
温泉科学 5(1)昭27
74 田中泉憲:産婦人科領域に於ける温泉療法 診療室 4(6)昭27













る研究 (恐)温泉浴の影響 岡山医雑誌 65(1)昭27
82 列国正純:縁ぽん泉に関する研究 (9)酸性縁ぽん泉柵原温泉の飲用と血液沃度酸値
岡大温Tdl報 (8)昭27
83 外囲正純:緑ぽん泉に閑する研究 (10)柵原温泉と胃液酸度 同大温研報 (8)昭27




86 El中良憲,丹下習司,高取 禎･.産婦人科領域に於ける温泉療法の経験 (1)階下及び慢
性附属器炎の温泉療法 目温気誌 17(1)昭27
87 田中良憲,高取 禎:産婦人科領域に放ける温泉療法の経験 (2)温泉浴を契機として治
癒せる尿管腫虜の1例 日温気誌 17(1)昭27
88 大島良雄:温泉療法の知識 医学書院 東京 昭27
89 青田作衛:温泉の副出腸管に及ぼす作用 同大温研報 (10)昭28
90 小野田進:温泉浴のレ線障得に及ぼす影響 岡大温研報 (10)昭28
91 大畠良雄:三朝温泉,浜村温泉並びに鳥取温泉の飲用が食餌性過血糖に及ぼすl影響
同大温明視 (10)昭28







97 (Ⅳ)家兎生体子宮卵管運動に及ぼす温泉浴の影響 同大温研報 (ll)昭28










103 横田剛男:放射性同位元素による温泉作用の研究 (3) 岡大温研報 (13)昭28








































1)関節 [)ウマテでは次第に血中尿酸D正常化を認め 2)内分泌性疾患 も全様に正常化の傾
向を認め,肺結核,神経痛,肝胆道疾患では著変を認めず. 3)尿中尿酸は一般に梢増加の傾
向を示 し 4)クレアチニン,総窒素は一般に梢々増加の憤向を認め 5)尿滴定酸度は各疾患
共に減少の傾向にあり. 6)各疾患共に4週以上経過により尿酸,クレアチニン,滴定酸度は
著変を認め得なくなった.

















































朝温泉 (山田新 ･温研 ･山田古)の入浴,飲用及び入浴飲用併用を行い,実験条件によって
49
は,バター責による発癌に対し抑制的効果を有する可能性が認められた.
122 斉田作衛:温泉と結核性疾患に関する研究 灘 1報＼鳥取県申部地方温泉地学童につい
ての調査成績 口木温泉気候会誌 19(4)昭31
温泉飲用が結核性胸部疾患発病に及ぼす影響を調べる目的で,鳥取県中部地方温泉所在地の







































































































































































































































































151 森永 寛:リウマチの温泉療法 臨林と研究 35(ll)昭33
152 H.Morinaga,K.Matsumoto,Y.YamamotoandM.Ishibashi:







154 岡田俊郎:婦人科的慢性炎症の鉱泥療法に関する研究 岡大温研報 (20)昭33



















































コバルトを定量した報告は比較的少 く,コバル トの比色定量法 としては,α-ニトロソβ-ナフト
-ル,ニトロR一塩,オルトニトロソクレゾール,オル トニトロソフェノール等の有機試薬があ
るが,血液中のコバル ト含有量は極微量であり,従来の分光々度計等による比色法では大量の





























































162 石橋丸応:温泉医学鉱城に於ける渡紙分析法の研究 (2)油紙クロマトグラフィー による
血液コバ ルトの研究 (3)温泉入浴の血清蛋白分層に及ぼす影響 (付l)ポ蛋白)
岡大温研報 (24)昭34

























168 長谷川安正:雌性性機能に及ぼす温泉浴の影響に関する研究 同大温研報 (25)昭34
































































































9 横田 浩:胃切除后患者の糖代謝について (Ⅱ) 中国四国外科集談会 昭23.7
10 青田作衛:家族性溶血性責症の1例 第3回口内会中国四国地方会 昭23.ll
11 森永 寛:冒,十二指腸演題の圧痛点 第3回口内会中国四国地方会 昭23.ll












19 横田 浩外3名:手術后の早期離床の再検討 第49日本外科学会 昭24.7
20 横田 浩,河本宗之:聯臓横断切除の症例 第49回日本外科学会 昭24.7
21 大畠良雄:高田反応と気温 第4回目内会中国四国地方会 昭24.10
22 音田作衛:鳥取県中部地区に於ける甲状腺腫の頻度
第4回日内会中国四国地方会 昭24.10
23 小野田進:赤血求沈降速度の季節的動揺 第4回日内会中国四国地方会 昭24.10
24 横田 浩,河本宗之:勝臓横断切除の経験に就いて 中国四国外科集談会 昭24.ll
25 横田 浩:農村に於ける肝腫大例に就いて 日本消化器病学会 昭25.3











32 列園正純.･腰背痛と沢田反応 第5回日内会中国四国地方会 昭25.10













































49 小野田進:嚢胞肺 第6回目内会中国四国地方会 昭26.10
50 滝川 正:穿通性胃十二指腸損傷に関する2,3の観察
第25回中国四国外科集談会 昭26.12
51 滝川 正:尿管移植術 第8回山陰外科笑談会 昭26.12








56 横田 浩,滝川 正:右側結腸による代償胃について 日本外科学会総会 昭27.4
57 仲原泰博:所謂胆嚢症の胃液酸度と2,3の症状について
第38回日本消化器病学会 昭27.4
58 滝川 正:吾外科に於ける穿通性潰場について 第38回日本消化器病学会 昭27.4
59 福間武男:吾外科に於ける内臓麻酔について 第62回岡山医学会総会 昭27.6
60 横田 浩:右側結腸による代償胃形成手術並びにそのレ線所見
第62回岡山医学会総会 昭27.6
61 井崎成彦:胃疾患の月別統計と潰癌の周期性 第26回中国四国外科集談会 昭27.6
62 仲原泰博:術后の疲労反応と早期離床及び温泉浴の影響
第26回中国四国夕挿し集談会 昭27.6
63 福間武男:術后消化性潰癌の2例 第26回中国四国二外科集談会 昭27.6
64 青田作衛:鳥取県中部地方に於ける甲状腺腫について (4)
第7回日本内科学会中国四国地方会 昭27.10
65 横田剛男:胆嚢症266例の統計的観察 第7回日本内科学会中国四国地方会 昭27.10
66 外囲正純:胸やけについて 第7回日本内科学会中国四国地方会 昭27.10
67 岸田専蔵,横田 浩:結腸一次的切除について 発27回中国四国外科集談会 昭27.12
68 福間武男:胃癌穿孔の-治験例 第27回中国四国夕挿[集談会 昭27.12
69 仲原泰博:吾外科に於ける胆嚢創出術 第10回山陰夕挿し集談会 昭27.12
70 岸田専蔵:吾外科に於ける急性穿孔性潰癌 第10回山陰外科集談会 昭27.12
71 井崎成彦:出血性胃十二指腸潰癌について 第10回山陰外科集談会 昭27.12
72 大島良雄,上田良雄:結合組織成分の医学的研究 (4) 第50回日本内科学会総会 昭28.4
73 岸田専蔵:コンドロイチン硫酸の医学的研究 (4)S35でlabelしたコンドロイチン硫酸ナト
リウムの体内分布に就いて 第63回岡山医学会総会 昭28.6
74 青田作衛:家族性溶血性責症の追加症例 第8回日内会中国四国地方会 昭28.ll
75 田中艮冠,岡田俊郎:産婦人科疾患による三朝温泉湯治客の統計的観察
日本産婦人科学会鳥取県地方部会集談会 昭28.ll
76 田中良意:皮膚移植による腔術の1例 第23回同大産婦人科教室同門会総会 昭29.5
77 仲原泰博,福間武男:散弾80数発による胸部銃創肺損傷の-治験例
第14回山陰外科整形外科集談会 昭29.ll
78 仲原泰博,泉 友囲:脊髄腫癌の2例 第14回山陰外科整形外科集談会 昭29.ll







82 仲原泰博:農村民の腰背痛 第469回岡山医学会通常例会 昭30.6
83 森永 寛:リウマチの臨林的研究 第469回岡山医学会通常例会 昭30.6
84 仲原泰博,泉 友田:背髄圧迫骨折と腹痛
第30回中国四国外科学会,第15軌 rl陰外科整形夕挿卜集談会 昭30.7
85 涌谷卓伯:抗結核剤とソ-ン ･テスト 第6回目結病会中国四国地方会 昭30.10
86 仲原泰博.泉 友田:慢性関節 リウマチに対するハイドロコ-チゾン関節注入療法の経
験 第16回山陰夕挿し整形夕挿t集談会 昭30.ll
87 仲原泰博,泉 友田:骨折観血的治療経験 第16回山陰外科整形外科集談会 昭30.ll
88 仲原泰博,泉 友田:潰癌穿孔性腹膜炎の一次的胃切除治験例
第16回山陰外科整形夕挿し集談会 昭30.ll
89 森永 寛,仲原泰博:臨林の立場から 第2回岡山リウマチ講演会 昭30.12
90 仲原泰博,泉 友田:関節 リウマチのハイドロコ-チゾン関注療法の経験
第21回日本温泉気候学会総会 昭31.4
91 石井 沌:閉鎖循環麻酔の経験 第25回岡大産婦人科教室同門会総会 昭31.4
92 田中艮憲:悪阻と血清銅及びビタミンB6 第25回同大産婦人科教室同門会総会 昭31.4
93 泉 友田,仲原泰博:噴門痘撃症手術治験 第17回山陰外科整形外科集談会 昭31.7
94 泉 友囲,仲原泰｢酎 十二指腸憩室手術治験 第17回山陰外科整形夕用汁集談会 昭31.7






98 仲原泰博,泉 友田:手指列傷の治療経験 第18回山陰外科整形列科集談会 昭31.12
99 森永 寛,泉 友田,山本泰久:胃ポ.)-プの1例 第66回岡山医学会総会 昭32.2
100 仲原泰博,泉 友田:所謂関節 リウマチに対するプレドニソロン関注療法の経験
第22回日本温泉気候学会総会 昭32.4




103 仲原泰博,泉 友田:胃ポリ-プ 第19回山陰夕挿し整形夕挿r集談会 昭32.6





106 森永 寛:ウラン採鉱に伴う放射能障碍について (1)
第12回日本内科学会中国四国地方会 昭32.10
107 松本欣之:Agammaglobulinemiaの1例 第67回岡山医学会総会 昭33.2




110 森永 寛:リウマチ性疾患の Butazolidin療法について
第23回日本温泉気候学会総会 昭33.5
111 仲原泰博,泉 友田:慢性多発性関節 リウマチに対する滑液膜切除術の経験
第23回日本温泉気候学会総会 昭33.5











1 横田 浩:胃切除時網膜剥離範囲に就いての所感 臨林外科 3(8)昭23
2 大島良雄:血清高田反応と気温 医学と生物学 14(2)昭24
3 横田 浩,河本宗之:夕挿し領域に於ける血清コバ ル ト反応 臨林夕挿斗 1(10)昭24
4 横町 浩:田虫の俸胆管系迷入に就いて 日本本医事新報 (1290)昭24
5 横田 浩:胃切除后慮者の過血糖症状に就いて 日本医事新報 (1330)昭24
6 横田 浩:鯛虫胆管系迷入の臨林手術 3(7)昭24
7 横田 浩,渡辺章三,岡本公戸:肝機能障碍指標としてのプロトロンビン法の価値
日本外科学会雑誌 50 昭24
8 横田 浩,岡本公戸:原因不明の胆道内出血例の経験 手術 4(4)昭25
9 横田 浩:肺臓に癒着穿通浸潤のある潰癌や胃癌の診断と Staub効果
夕挿ト12(4)昭25
10 横田 浩:手術后の早期離床 列科 12 昭25
11 横田 浩,河本宗之:胃手術時牌に加えた侵襲殊に肺臓横断切除の経験
手術 4(7)昭25
12 岡本公芦:灸擬症より発生せる皮膚癌に就いて 医学 8(5)昭25
13 横田 浩･'術后消化性潰癌 臨林列科腹部列科特集号 昭25







16 横田 浩:右側結腸代用新胃形成による冒全易把i術 手術 6(2)昭27





























30 苫田作衛:家族性潜血性黄症の追加症例 岡大温研報 (12)昭28
31 苫田作衛,岸田専蔵:慢性 Folidol中毒と思われた2例 岡大温研報 (13)昭28
32 森永 寛:農村民の医学的研究 (1)農村に於ける鈎虫症の臨林統計的観察 (2)岡山県西
南部2-3の農村に於ける甲状腺腫の腫大慶と頻度について
岡大温研報 (14)昭29
33 泉 友田:リウマチとThorn氏テスト 岡大温研報 (15)昭30
34 細川陸海:未分化旺細胞腫摘出后視力障碍を来した1例 産婦人科の実際 46 個30
35 森永 寛:所謂 リウマチの貧血について (予報) 日本温泉気候会誌 19(3)昭31








36 岸田専蔵:リウマチ患者血清の催貧血作用について 同大温研報 (16)昭31
37 森永 寛:胃液酸度の季節的変動 岡大温研報 (16)昭31
38 森永 寛:リウマチ臨林的研究 (その1) 同大温研報 (16)昭31
リウマチの臨林 整形外科の進歩 (第1集) 南江堂 昭32
39 仲原泰博,児玉俊夫,志田原広太郎:副腎皮質ホルモンの整形外科領域に於ける使用法
日本臨林 14 昭31
40 仲原泰博,泉 友田:関節 リウマチ,変形性関節症に対するハイドロコーチゾン関注及び
温泉療法の経験 岡大温研報 (17)昭31






44 田中艮憲:悪阻のビタミンB6静注療法について 実験治療 (295)昭31
45 仲原泰博:ハイドロコーチゾン関注療法 リウマチの館林 南江堂 昭32









4.同量 (25mg)の ｢メ｣,｢ハ｣を し222)の5例宛膝関注比較すれば有効期間,他関節への
好雄響共に ｢メ｣は ｢ハ｣の約2倍の効果を得,好酸球減少 も ｢メ｣に著明であった.
5. ｢メ｣関注を主 とし ｢ハ｣を Placeboとして開注し,温泉療法を併用した6例の6ケ月
以上の治療効果及び経過の概略を述べ,｢メ｣及び ｢ハ｣の毎月関注量を徐々に減少し局所症状
及び全身症状共好転を認めた.















(6)血清蛋白分層では, リウマチは Albuminの減少と γ-Globulinの増加が認められた.
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51 仲原泰博,泉 友園:慢性多発性関節リウマチに対する滑液膜切除術の経験 (腰前方関節
















53 山本泰久:関節 リウマチの貧血に関する研究 (1)関節 リウマチ患者の血液像,肝機能,
血清蛋白像並びに胃液酸度について 同大温研報 (25)昭34
